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Señores Miembros del Jurado 
 
Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada Estrategia nacional de lucha contra las 
drogas, una percepción de los funcionarios públicos en el valle del Río Apurímac, 
Ene y Mantaro, 2014, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magíster en 
Gestión Pública. 
 
La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 
El Primer capítulo, referido a los antecedentes, marco teórico, el cual abarca las, 
diferentes teorías de las variables en estudio, justificación, planteamiento y 
formulación del problema. Hipótesis y objetivos. 
El Segundo Capítulo, marco metodológico, donde se presentan las variables, 
metodología, la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de 
análisis de datos. 
El Tercer Capítulo, Se presentan los resultados: descriptivos y contrastación de 
hipótesis.  
La discusión, las Conclusiones deducidas del análisis estadístico de los datos, así 
como las Sugerencias y los Aportes que permitirán justificar la presente 
investigación. 
 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito vuestros 
aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseamos sirva de aporte a quienes 
deseen continuar un estudio de esta naturaleza. 
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El propósito de este estudio fue determinar el nivel de conocimiento que tienen los 
funcionarios públicos en el valle del rio Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) con 
respecto a Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas (ENLCD), durante los 
años 2012 al 2014.  
 
         La investigación es básica, de naturaleza descriptiva explicativa. El diseño 
es no experimental, descriptivo, comparativo de corte transversal. A la muestra de 
101 Funcionarios públicos, obtenida de una población que estuvo constituida por 
todos los efectivos en la zona del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, se 
les aplicó un cuestionario de Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas, 
instrumento validado por el asesor del taller, muy confiable, Alfa de Cronbach: 
0,843. Asimismo, se elaboró una base de datos en el paquete estadístico SPSS 
versión 22, del cual se obtuvo tablas y figuras con frecuencias y porcentajes para 
la estadística descriptiva y, para el contraste de hipótesis se realizó una tabla 
cruzada y la prueba estadística no paramétrica Chi2. 
 
         Entre los principales hallazgos se puede afirmar que existe una diferencia en 
el nivel de percepción de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas en los 
Funcionarios Públicos de la zona del VRAEM, periodo 2012 - 2014. Chi2: 6,199 
GL: 6   P: 0,401. 
 



















The purpose of this study was to determine the level of knowledge they have 
servants in the Valley of the river Apurimac, Ene and Mantaro (VRAEM) regarding 
National Strategy To Combat Drugs (ENLCD) for the years 2012 to 2014. 
 
         Basic is type research is explanatory descriptive nature. The design is not 
experimental, descriptive, comparative cross-sectional. The sample of 101 public 
servants, obtained from a population that consisted of all troops in the area of the 
Valley of the rivers Apurimac, Ene and Mantaro, a questionnaire from national 
strategy to combat drugs, was applied instrument validated by the Advisor to the 
workshop, very reliable, Cronbach's Alpha: 0,843. Also developed a database on 
the package SPSS statistical version 22, which was obtained tables and figures 
with frequencies and percentages for descriptive statistics, and the contrast of 
hypotheses was a cross-table and non-parametric statistical test Chi2. 
 
 
         Among the main findings it can be said that there is a difference in the level 
of perception of the national drug control strategy in the Public Officials at VRAEM 
in Peru, CHI2: 6,199 GL: 6  P: 0,401 . 
 
Keywords:  The fight against drugs, Public Officials, Perception. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
